「韓のくに紀行」に見る司馬遼太郎の韓国認識 by 全 彰煥 et al.
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 ࠕ㡑ࡢࡃ࡟⣖⾜ࠖࡣࠊ㐌หᮅ᪥ࡢ 1971ᖺ 7᭶
16᪥ྕ࠿ࡽ 1972ᖺ 2᭶ 4᪥ྕ࡟㐃㍕ࡉࢀࡓࠋ᪑
ࡢ᫬ᮇࡣࠊ1971ᖺ 5᭶ 15᪥࠿ࡽ 5᭶ 18᪥ࡲ࡛
ࡢ 4᪥㛫࡛ࠊࢥ࣮ࢫࡣ㔩ᒣ Ѝ 㔠ᾏࡢධỤ Ѝ 㤳











































































































































































































































































































































































































































㸧᭶3 ᖺ1102㸦ᕳ31 ➨ 㞟ㄽ✲◊Ꮫ኱ሗ᝟ᕞ஑
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̿ ୰ሯ᫂ࠊ㧗ᩥ◊ࠊ2009ᖺࠗࠊ ྖ㤿㑈ኴ㑻ࡢṔྐほ ࠘ࠊpp. 49㹼
50 
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15㸬ᮤ 㐨Ꮵࠊ1997ᖺࠊࠕᐃᯘᑎᆎ஬ᒙሪ ☃㖭࡜ࡑࡢసᡂ⫼ᬒࠖࠗ ඛ
ྐ࡜ྂ௦࠘ 8ࠊ 㡑ᅧྂ௦Ꮵ᭳ 
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